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Résumé en
anglais
In this article we describe a bottom-up implementation of Path-Relinking for
Phylogenetic Trees in the context of the resolution of the Maximum Parsimony
problem with Fitch optimality criterion. This bottom-up implementation is
compared to two versions of an existing top-down implementation. We show that
our implementation is more efficient, more interesting to compare trees and to
give an estimation of the distance between two trees in terms of the number of
transformations
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